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. ·~EL . IRIS: :O:E · :p'.AZ. 
R! E VISTA . PSI COLÓ G I CA V LIT . ERA -RIA 
ÜRGANO , DE, LA .FEDERACION ESPIRITISTA PUltRTORRIQIJ!~A . 
& DIRECTORA Y ADMlNJSTRADORA: ~ 
~ A~ustina Guffain de Doit1Mlu•P' 
.. La envidia ciega la razón. 
EffEILED A.T THB PoST0F.BICE AT •MA.YAGUBI P.R.As SEOOND CLASS MATT1UlAPRIL.5 r9(>cl 
lm~rtanta oomunicallión 
\ ~~ Es~iritn lm¡mfur 
(Conclusión) : 
Ea .cuanto . á la relación entre el 
hombre y su Dios debe ser la de un 
ser que colocado en .uno de los más 
bajos escalones de la existencia, se 
acerca A la Fuente de Luz increada, 
del Grao Autor, del Padre de todo. 
La actitud es.ti iodi~da por esta 
palal,ra de la Biblia: ''Los ingeles se 
cubren la fu oori sus alas cuando 1e 
inclinan cíelaate ·de · su troao,.,,. &ta 
figurá simboliza la ve,m11&ió11 y la 
adoraeimt de. 41ue el espirita del hom• 
bre debe.estar . poseido. V eneraci6n 
y temor, pero aia teinbloroso espanto. 
Adoración . penetrada de Ju .vallas dis 
tancias que wpuan. D.i'1s .del: hombre 
y ~teuta á reconocer -los agente, · n · 
tennedfow que unen el· Altísimo á sus 
hijost V~o~ci6n, adoración. Amor, 
tales ·son las ·cualidades que deben 
inspirar al e~píritu en su relac:ión con 
Dios. 
E'!te vaio ·-boceto de- los deberes 
del hombre puede 1er completado, 
pero observándolos está en estado de 
realizar · progresos. de i"r " ad' buen 
. 'ciudadano, -púede servir de nioaem ·en 
no importa que situación~ ,._ · ida. 
· Na hemos blado --c:Jet·dttber ~teri. 
n\>·tlel que no descoaoceiads .fa\ímpor-
tancia. Tanto como el ho'mbn:•et un 
ser fídco. los _aétos físicos. ocupasrun 
grande espacio, ·nosotros ·nt>---tememos 
que¡.cese ·: de darles~ una; impórtan-
cia sufrcieóte y es por esto que' a.o tlos 
entreteaem01.en este~lado déla--caes• 
tióa.: •NQs,¡ocapamos., ,obreJtodo de 
atraer •aetra atención aobre-wt:stró• 
verdadero · yo; iotmimos ·para ·¡que 
, -:. coasidereia toc:lo lo ··q_oe haéei•• co-
l
!, mo.lllJ.,u,.ifntamJii .~mid ·de "" 
10 es(Jiritu ;,.¡,, ÍM 9~~ dete,-mitrtiirá 
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vuestra futura ,~náíción de exúten- impuro gravita necesariamente eo su 
cía cuando abandoneis este cielo. esfera congenial y comienza un perío-
Cuando reconoceis el -Espíritu co. do de prueba que tiene por objeto 
mo el alma de todo, como la realidad purificarle de los malos hábitos con· 
y Ja vida ocultas bajo la .naturaleza y tr~idos durante su vida terrestre, é 
la humanidad que se manifiesta ba- i in.spirádle v~rguenza y remordimien-
jo las formas más diversas, estafs in!• to. que le volveran al deseo de elevar• 
pirados por la verdadera sabiduría. ~e. Este es el casti~o de la trañsgre-
Debemos ahora tratar de los resulta- sión y no un juici<? arbitrario. es )a 
dos que se derivan dé la obl'ervancia senten~ia inevitable que condena a 
6 d~ la no aceptacion del deber por )os remordimientos,- al arrepenti ,11ien 
el hombre. Aquel que lo cumple tQ que es Já retribución de) pe ado 
según su capacidad con el honrado, consciente. Es )a regla que casti~a. 
1incero y 4nico deseó de ejecutarlo pero'no.es a.plicada por una Div!~idad 
de la mejor manera posible és recom- vengativa, es la ley de un P?,dre tier 
pensado ! en progreso. Decimos no que muestra al hijo su falta y el 
pro~reso, 'porque ethombre se .incli Jnedio .de ,remediarla. La recompensa 
na á perd~r de vista este hecho per- no es un rep ·oso inactivo, monótono 6 
sistente, ' · s.iber que el espíritu del sensual, es la conciencia del deber 
hombr,e encuentra en el progr~so la cumplido, del c,rogreso realizado, de 
·m~s r.c·ál dé lás ·felicidades. El atina Ja capacidad adquirida para progresar 
purá · no tiene mác; que un contenta- aún más, del amor de Dios y de! 
miento relativ;0. elli no ouede repc- . hombre aumentado, . d~ la. verdad s~r:-
~¡¡.~~e n aquello .que pertenece ai pa• vida y conservad .a. . . 
· ~~~ó. ,~~- e~lo. no · vé · más q.ue u_n · esti- Esta es la recpnwensa del espíritu 
.%~lP.\S~~qu~,la~l!'~~ -ja)1aci~ ~elante, y viene co~ó ·todo los d~más despué; 
va hacia el p9rvenir con la esper .anza del ·tré&bajd, tál co.mo él agua al sedien• 
d.e~_º.P. . 4• ~~Jr(?.l_lo .~á~ extendido . si,em to, cemo la ~ensacion de alegría al 
P.re~ .. ~1 ... ~.l~a qu~)~~_acoriµe~je~e ~a , viajero que de . lej,s apercibe su casa . 
. t1~fj;~,~.J~!1gi~ .apdo que Uegó al fi~, Es la gratificación sucesiva duramen-
~~~n~. ~n pel~g~p ~~ retrogra4~r ; La te ganada y que es al mismo tiempo 
.fJet!/_adft:• (!,C/~t~c!_ aer ~spt~Zu. .es Ía de urt aguijón que mpuja hac.ia otros 
e(ef.ilu. ~Q:<Zf.i!~e~te_ J'Jl S&~nsÍo~af., SU progresos, : . 
ftl!~.,t/~d,.es_tá_ e,i ltt;.-progres~~n. Je,rpe- ·Nosotros tratamos al hombre se-
/fg,; ng_}gj f_lÍngu_nafinafid~d, nin- gún .vd · c.om-o .'una intel :geni:i _a' vi~ 
runa, tzZ~,l!l.'!-ªÍ . . · .•. : .. · vie·n'te, . sÓ13 con :S.QS responRÍ>ilidap ,e, 
Esto n~ solamente se aplica al -frag~ y Bola en sus. esfuerzos, toda vez que 
~e .n~ , 4e1 existe~ci~ _ :ciue llarnais· vida nosotros no· · hé~o• creij:lo pecesario 
SIDO á la .. to~lid~d del ser. Sí. los ac : tocar la ayuda . s·umirHstracfa_ por -los 
tos !íe~a~4os á':~!k.~ dura~te la.~ncar- · espíritus .guard!anes, . ni á lor im.pul-
nac16n tienen su consecuencia en la sos é i~'(> c~iº .l?'':~.~qtie inundan _el al. 
vid, déaencarnada, la barrera . que Ua~ ma abrerta ·; Lo que nos ocupa · «;i est.1 
maia_ ~uerte no limi!~. na~a. ~üy lejos fac.e .de la existencia del hombre ·qú·e 
~e .e~, p~es la COf?d!!=•1o del esp(~~tu, , se ofr~te .~ ·vuestra in .vestigación y se 
.~t i:~~~eqz~ ,de .su vida , !~1, j .está mani~e~ta á vuestro _s ojos. T~mpoco · 
d_~t~wiq~~- PP~. ~~.s ~cto~ , ~O!,t)q!.ª:·-. ·hemos · hecho me~eión de ·una·· cierta ·· 
les •. , :. ;·-.. , ·-··.. . . . . , ._.·•~·-:\· -- ~ ' reserva ili'mitada .de :méritos ;·~aquiii.' 
El espíritu que ha si lo indcJlenté l o da p'or la muerte del ·hijo inrnac~ladh 
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el~., ,Oios y conservada, para que el 
QO~pr~ pueda co~Pr de ella i :,u gus 
to , y ·entregarc;e á especies de c;1mbio 
para .rescatar sus propias faltas y pre -
sentarse enseguida delante ,del Eter 
no, aún después de una vtda mancba-
~c1 de crfmenes. Nosotros no podemos 
h 1blar de una concepción nacida en 
uoa imagioaci6n estúpida y perversa . 
El hombre siempre ha tenido á su 1-
.:.aoce socorro:; poderosos, o no 
hay sacrificio expió torio al ~ual pué'da 
apelar, · y cuando su coraz6n cobarde 
está torturado por el miedo.cuando la 
disolución se acerca, ningún mensaje 
ro viene a consolarle, se le deja sen . 
tir el peligro y puede ser llevado por 
el terror á contemplar su pecado y á 
ap ¡epentirse. 
Nosotros ignoramos que haya otra 
reserva de méritos que aquella qL•e el 
hombre reune par a él al pr.ecio de len 
ws y laboriosos esfuerzos. Nosotros 
no conocemos m1 qué la vh seguida 
por los Bienaventurados mísmos para 
lle r á las esferas de la 5ienaventu. 
nzcl. Nada de mág-icos encanta mi en. 
t . para ~onvert ir en sánto el réprobo 
en urecido; tales blasfemantes inven-
cio ~s separan el hombre de l.as a v11 . 
das y protecciones que le rodean. No 
podemos ci!rtamente trabajar fuera 
del hombre en la salvación que el de-
_be ganar por su trabajo, peronosotr7' 
podemos asistirle, recon(urtarle, s~t 
tenerle y él puede .atraerse ,ócor.ros 
por el poderoso medio de la · ple2aria. 
¡ .\h ! vosotros í ghÓrais ·la fuerza que 
de_sdeñais, no buscantlo por uná ora-
ción continua, comunicar con los espf • 
ritus p_uros y b_uenos que están pres-
to~ á consolaros é instruiros. El im• 
pulso de las a)abaczas que pone · el 
hombre en 'armonía con Dios y la 
oración que pon'! en movimiento los 
agentes e~pirituales, . son los grandes 
motores que están siempre al servi 
cio del hombre y él pasa cerca de ellos 
y se acoge á ficcione! e11 logar de sa · 
cudir la petezá y ·est.Jdiar los hechos. 
Damos poca im-portaocia á la creen• 
cia individual que pronto cambia, 
pues, las suposiciones hechas en el 
curso ,de la "'id=1 t-errestre y aúo defen-
didas con una vehemencia agresiva, 
se dic;ipan como una nube ligera lo 
es por - la luz de la~ esferas. Noso-
tros darno g-ran. importancia a lo) 
actos. No preguntamO!I: ¿Qué es lo 
q_ue éi cree? sino: ¿Qué ·es lo qt1P. él ha 
hecho? · 
Nosotros sahemos que los hibi _tos. 
la~ disp·os iciones, los caracteres se 
forman por las a ciones que deciden 
así de la condici n del espíritu. Sabe• 
mos tambié11 que estos hábitos y ca-
ractere.s no pueden cambiarse sino 
despué, de una lar~a y laboriosa mar-
cha hacia adelante; es pues los acto!I 
y no las palabras, la$ realidades y no 
las profesione,; de fé aquellos ep que 
nosotroc; nos fijamos. 
Enseñamos la religion del cuerpo 
y la religión del alm~, una religión 
pura, progresiv:i y verdadera , que no 
· persigue una finalidad, pero hace su-
bir su adepto i altura~ cada vez mái 
vP;rtig-,i.no~as; la hiel de la tierra se 
elimina du r ante esta grandiosa ascen• 
ciJn y la naturaleza espiritual refi.na-
da, llevada ~ lo sublime, . perfeccio -
. nada por la experiencia 4el dolor y 
del trabajo, se presenta iloriosamen-
te pura delante de so Dio,. En esta 
reli1;?i6n no cabe ni la inerciá , ·ni 1~ 
indiferencia. La consigna de la ense -
ñanza esp· ritual.es u~a celosa, leal y 
buena volul\tad. Imposible de escapar 
á la· consecuencia de los actos, tal es 
capatoria ·no hay que esperarla. La 
falta trae consig-o su propio castigo. 
No encontrais en est,u instracciones 
la doctrina que permi~e cargar lL_otros 
con los · fardos por vosotr~s mismos 
preparados~ vosotros debeis soportal' · 
los, vuestro espíritu debe gemir bajo 
• 
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s11,pes0; -c;adi ~o tr.atiaja, .sufre y 
espía-1>ara sí; .los actos y los hábito 
tieoen , ll)ayor importancia que las 
creencias; ,o.ín2'una foi:malidad f'elig-io~ 
sa pratej~QJ esptf'Ítu maochado. Vo 
s~!f- ~endr;ei1 • m · seriCflrdfa; ó tan 
pt-4i)fl.t$ <1env>, :.el arriepen1imiento y la 
enra.ieff~a. ,la -pureia y la sinceridad, 
la ,v~dad y el progreso a porreo su 
pro~ ..-eoompensa, no tendrei. que 
irnpJo ~a-r-.n · 111i ~ricordia ni piedad. 
ESta,e~ ta relig~n-del cuerpo y del 
'"~píritu que nosotros proclamamo . 
Ella .e de Dies y los días e acercan 
en ~e-el bomLre lo sabrá 
.. 
• •,' t~.r • .! IMPE ATO 
(.T:aJ~~J .francés.) 
l t • ~ 
'i 
:--u:EEs:IE!ii~ .... > 
. 
·Xflting ~spiritista, 
· Eri 'ª .noch~ def · miércole . 19 d 1 
cortientt.., a!'istimos al meeting q oe 
!,e41ev6 ·Y ef~cto, en la ' · Marina ' ' ~ 
terkrfonat. al qce asistió · una no 11 -
rosá:Concurrenda compuesta de to• 
dattws clases sociaies de la locali 
daa. 
·l.l,a oradore9 ocupar<-n como · tri 
h1i i'i+.balcón .de la morada t-1 r • 
I1Jli~'All1ceto Fto es ; de de cu yu j • 
t 1ó_'~omin ,ab~o á • la multitu t qu 
for'f'alla éi andttorio. • . 
Kbr 16 ~I acto Don Hornetcrio B t-
c6o, qoien ·con hcil pala.bu y entona 
nóll\- enérgica trató de hacer lles: r al 
convencimiento de los má• intlifer n 
tei, t~s. véráad'rs de nuestra ublim 
<loctra d•-: .- ·  . 
,~~icSl~ ,eo el U!IQ d~ la palabra 
el C,~~Q. D. Fr•11cÍ1c:o Víoce r ver 
so~~. vario, ~m, , ,atFo i,ado e eq 
.. ,_ 
tiva prop 
do e l Co 
r it i 
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~} .Dr. O larde, causa al _egría, satis-
f~cción y contento. 
Las p~édicas de Manso, hasta aho -
ra, privadas, son sencillas; ·pero de una 
. elocuencia sublime. Su lenguaje, pro 
pío del hombre del pueblo, humilde y 
si_ncero, hace palpitar el coraz6n de 
los humildes Y- remueve el espíritu de 
los soberbios. 
-Para desencarnar.hermanos mios 
-dice Manso --no son de todo punto 
necesarias las enfermedades que tan-
tos sufrimientos Qcasionan al infeliz pa· 
, ciente .. Las er.fermedadel4, generalmen 
te,son efectos de las imperfecciones del 
esp!ritu y si c.1rais vuestro espíritu de 
esas imperfecciones, si os recogeis á 
vivir en el Padre y por el Padre ,si pro-
curais poner en práctica la forma de 
vida que Cristo nos señala en sus 
Evangelios, es seguro que vosotros 
mi~mo~ y cada uno de vosotros será 
el primero y mejor médico de sí pro 
pío, y de los séres, ( esposas é hijos) 
p'or quienes debe velar. 
Co~ esas palabra~ y coo otras y 
otras que tocan y despiertan el seoti • 
miento, el erdadero sentimiento re li-
gioso en el individuo, es que Manso 
inicia sus agníficos trabajos de cu -
raci6n a fos ·~nfermos. . 
Ya pueden u~_te des, pues, apreciar 
el ' movimiento espiritista que se está 
operando en Ja Habana. Por todas 
partes no se habla de otra cosa. Ca 
da quién refiere lo· que le pasó eA t al 
época; cada quién comenta, discute, 
rechaza, se ríe, desdeña, niega; pero 
al fin se conviene en que puede haber 
algo que es necesario com~robar á la 
Ju~ de la ciencia y hacer que sea pal 
pable, tangt"b/e para todos los ojos y 
l'ara todas lós manos. 
La ocasión no. puede ser mas pro, 
picia. Si los espiritistas de 1, Haba 
na no se dejan adormilar y se dis -
ponen á aprovecharla, en la ciudad 
de la Habana puede quedar ei;table- . 
cida la lnstituci6n E spiritista , tom an• 
do p2rte en la acci6n pública con su 
hermosa doctr ioa de _la mor al socia l 
m,is elevada . 
L a Asoci acion A MOR, Lu z y VER 
DAD, q ue Pr esi de nues tro bu en h~r• 
mano Sr , Mes a D omingue z, es la 
que debe ocupa r la van gu ar dia _e n 
esta campaña del Bien po r el B.ien 
mi.,m o. 
Y para e l ef ecto, es pre ciso elim'i 
nar de nue '-tro se r e l amor pr8pio que 
produc e soberbia en el espíritu . 
A no hab er sido por ese espíritu 
ma lo de t amorprt>pio que á veces se 
acobarda ante el que di,án y que 
h~cc lo qu e Ped10 a'l te la pe rsecu 
ció n y rech ifla de loe; e ne migos de 
Cr isto, t:l he rmano Manso hubiera 
inic iado · sus tra bajos en el se no y 
ba jo la pro tección de la Aiociaci6n 
" A mor , L u:G y Verdad'', recier.temen 
te lega lizada ante el Gobierno. 
De todos modc·s yo espe'o que to 
do s sig am o-. labo rando con la fé v el 
ar do r q ue deben sentir aquello-. que 
hao podido apreciar debidamente la 
s ub limidad de la Doctrina Ec;piritista 
y la gr au 110,idad de lo que dld d~ 
term ina para el gé•ne o humano . 
MANUEL DEVIS. 
H_abana, Julio 1? de 19 >5 
-.- -
Su bl ime palabra, bello sentirnien • 
to ," ch ispa div ina que á to cios akanza; 
kz cele stial q ue con sus vívido res• 
pland ore!i ilum i na nuestra inteligen• 
cia ; fuego sagra do qu e todo lo santi-
fica ; sua \·e a rom a que al t:sparcir 
• 
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purifica nuestra alma impregnándola J 6\fenes lectoras, os hablo de este 
de dulce caridad, ¡bendito seas! sentimiento úoico, como áncor~ sal-
¡ Cuanta diferencia existe entre el vadora en el agitado mar de la vida 
amor puro, emanación de Dios, que humana; que el amor qae en vues-
ennoblece al que lo siente y engran tros corazones se anide, sea c~sto, pu· 
dece cuanto toca, al amor de los sen- ro, sacrosanto é imperecedero, qae 
tidos que todo lo empaña y obscu despué· de ser sancionado po~ Dios, 
rece cegando y embruteciendo el e:;- no turbará la felicidad de toda vuestra 
píritu! · existencia, porque por él, os sentiréis 
A este amor obedece la repulsiva fuertes para llevar siempre la fé del 
pasion de los celos,serpiente ponsoño triunfo en el altar del alma. 
sa, qu~ con su venenoso hálito pr du- Más, la que cede al de los sentidos 
ce esa fi_ebre vic;ionaria que perturba y olvida lo que debe á Dios, á su fa. 
el alma, sumiéndola ~n el t~nebroso milia, á lc1 sociedad y ~ sí misma, 
t.:aos de la desesperación y la duda. llegará un día que seri el desprecio 
Lá:;ti m:i inspiran los esposos que a - del mismo hombre, que le juró in ten 
man solo de este modo, creyendo en a pasión, escarnecí ndola sin que la 
su obcecación que el que no cela no ) lame madre de us h jos, y. lanz,ándo-
quiere: ¡infelices! . ...... d~sconocen le al rostro la feal d de s11s faltas 
por completo los encantos del verda que la harán arra trar una vejez tris• 
dero amor, p.ie:; convierten volunta- te y sombría.pat>s no será mirada con 
riamente en infierno, la morada que la e timacíón que la virtud merece, 
debiera ser para ello , un oasis de d - por más que se corra un velo sobre 
licia~ 6 un p~qceño paraíso. u pasado . . 
El amor no debe r ciego, ?orque Amad mucho; pero amad sin~doble-z, 
la ceguedad del alma, no dej ver las que él amor bien sentido ) mejor 
sombras que pueden obscurecer la comprendido, . eleva el espíritu o-
ven ~sa aurora, de un eterno dfa bre Ja materia , y sereno cruza por 
de p imav ra, á CU) <\.'suave calor, ere entre las ·educcione del mundo de, 
ceo Q ras y lozana las bella flores ¡ jando a u paso el noble ejemplo del 
del a or razonado; flores que forman ¡ deber cumplid . · 
un armonioso conjunto, y el más de- , , 
licado ramillete: el ramillete del de- : AvELl A ÜRTEqA VIUDA DE GoMEZ 
be~ , 
¿Por qué pues, convertirlo en un (! ' 
frío día de invierno, sin lui y sin bri- :· 
llo, donde no exi te más que el frío . 
que en pPS de í dejan las pa iones · 
mal entendida5? 
El amor stncero é inm~ulado jamá 
ofende ni hace sufrir; antes adora sin 
mezcla de falsas preocupaciones é in • 
orroroso 
(Cubana) 
atrici • o 
fundadas sospechas y.procura imp1 imir 
elsello de paz y armonía á todo lo que 
le rodea apareciendo como lucero 
brillante en límpido cielo, donde la 
má1 hgera nube no llega -5 empaftar 
su hermosa clarid:id. 
La pren a americana rel.ta la si 
guiente tragedia: 
"Un crimen i, precede te eo los 
ana le!t de la criminalogia de E tado 
de e Vor . e ha cometido en 
EL nn, :DB-PAZ 
Nyack: -un n'ño de dos añas ~ata á 
su hermanita de un mes de n·ácida, 
·rompiéndole el cráneo con una esta-
tuita .de bronce." ·· 
uSeguido el sumario por el Tribu-
nal competente, el Juez dictó el si 
~uiente veredicto: 
"La ~iña Emma Robinson, ha sido 
muerta por su ,hermano Glads, · quien 
á causa de su corta ed:id no puede 
ser declarado r~sponsable de ese ac• 
to ... 
• 
¡ A cuántas disertaciones se presta 
este hecho! . 
; Qué historia habrá entre estos dos 
t'spiritus! . 
El pensamiento, que no conoce lí-
mites, que no tiene fronteras, al vo-
lar por . fos anchurosos espacios de la 
F1losdía, 'ntenta penetrar el impene-
trabfe misterio; sorprender el nebulo• 
so incógnito Je ese problema incom• 
prensible y se confunde en un mar de 
cavilaciones y de dudas, cu-al si fuese 
impotente para descubrir lo que está 
, vedado co ocer. 
Pero, algo sorprendidl.l, de éste he 
cho, me pregunto: ¿Por qué sucede 
ésto? ¿Será por desgracia e_l acaso el 
qoe dió foerza y prest6 instintos al · 
" bebé" para real 1z.1r ·el fratrici~io, 6 
es el fin de una tragedia ya empeza• 
da, obra · consciente del e!;píritu de 
G:ads? · 
Todo tienes~ ra¡6n de ser. No 
hay efecto sin causa. Esta es la base 
docde descansa la Lógica, libre de 
preocupaciones fatuas y emancipada 
del anticientifico sistema, con que se 
escudan los que no comprenden lo 
g-randicso de nuestra doctrina, por-
que sus cerebros son muy raquíticos, 
muy abezquinos y de~asiado peque• 
ftos, para resistir los, gigantescos é 
inconmovibles principios del Espiri-
tisma Moderno¡ 
Si todo tiene su razón de ser •. En 
esas dos almas, hay una historia, 
existe u,n misterio y se ag_itan ent~~ 
ambos, el fantasma del odio y el lu · 
gubre vestiglo de la venganza. 
Ahí habrán lágrimas de dolores,. 
!-ollozos y lamentos, crímenes horro \. 
rosos y quizás si" también co~servarán 
reminiscencias de iJílicos mstantes, 
amores castos, besos y sonrisas, place-
res infinitos y goces supremos. 
Ahí existe una historia, sí; porque 
cada corazón humano es un libro 
cerrado; cada hombre lleva consigo 
la razón de su se.r, de su estado, de 
su nacimiento, de sus faltas y de sus 
tragedias. · 
Nadaexiste porque existt!. Nada 
es obra del acaso. La vida es una ca-
ciena mterminable, cuyos slabones 
se pierden en el infinito. La existe,n · 
da actual,es un accidente, un eslabon 
de esa cadena. Acróbatas somos que 
ascendemos por ell , descono:iendo • 
en nuestras fati~as, lo ascendido. 
¿Quién osará conocer el incognoc1 
ble por qué del odi:> de esas do; al-
ma~? 
Más, silenciv. Dejemos la palabra 
á los sapientisintos refractarios de 
nuestra doctrina; á los que niegan las 
sucesivas reencarnaciones del espí-
ritu. 
¿Qué dicen? ¿Có .no clasificarán es-
te hecho t xtraordinario? Qllizás, s1 
se basan en D uwin, responJerán: 
'·El principio latente de animalidad 
que conserva carla individuo, puede 
re:iolver este problema.'' "El Ai:aso, 
la Casuali Jad." 
Pero á estas objeciones, solo apl ·-
car~mos las fra-te!I de Jesús:" Tienen 
ojos y no ven, oídos y no oyen." 
La reflexión se impone. La L6gi 
ca y fa Razóri se alzan poderosas y 
vencen con golpes certeros.las opinio-
ne,, más 6 menos verosímiles, mis ó 
-menos ciertas, pero todas absurdas de 
·los sabios materialistas. 
• 
. - ~ -- . 
I 
· Este hecho ~c,lo paede tener .. expti 
cación. ~n el E~pi, itismo, el único !la. 
ma·do á •resotver 1 los prohlemas má 
arduos •de i a· vid-a. 
· Llamamos la atendón de l 1 'lllismo 
á : 1nlfesr,;.a.•.:.q~e!d,t1á·J~~~1~ , Do~ :1in-
go _Soler. -~ · · · · ;· 1 ~- · : '· · .. 
.9~ . .:. 
;ese · camfoo Heia~~ :á t:( c~$flMe. Póé r 
aplaudido cor(g- t!'~• . · -. . · ·. 1• • • • 
1 'El tercer. t~r1ro· · ftfé . pla,~ · el l J.~~~.: 
Ae-ustjn Olivero ; . , .. .- . . . .. ·.· 
, Sin 'temores ni v~tila'biones ·pr(JrJU-'h• 
;cia Sli discurso. Y ' como 'su' tema ~s. 
lá .. moral uníver-s'áf, :, t-:1·btfvil. ! r v, ,, 1 




Con )a inccencia de l niño ~el c_uri~:- · 
., Read@>, y el Espiritis o lhá ,l'umin'a_.!lo 
su natura 1· inteligenci a y ha. tl'iun'fado~ ' 
ha visto el -m.is aBa!. .· .• ,... '· 
... ! • 
DB PDJMIJB ··. 
°& 
.. - - ·" 
El DGmi-nk" 1-6 l~se á e-fecto ~n 
el barrio a Torre ; -el s~guodo mee-
ting E irir1sta, <¡uPdando constituido 
el Sub ci>mité de propaganda. 
Bajo~ sombra de corpulentos át-
boles de angoes que formaban pin-
toresco bosquecillo, respirando el 
aire puro de la ar~eda, congregose 
el público. 
Part»cía que a natu mi f'z; festeja béi el 
fatAsto acootecim ieoto ofreciendo co n 
su ramaje bella bóveda, alfombra la 
hierbecilla, y los · palmares, la , rica 
agua de coco, que · Pn abuoda ·nciél fué 
~er:-V,.i~'-por amabilís,mos ~ermanos • . 
'Allí fué -erijida la cátedra. 
La cátedt'a (le la ~erdad, de la mo. 
ral y de la libertad sin· éortapisas. 
Di6 ~~~, ~~ .~~'J_g ,: ~on la 
palabra del hermano José ti. Casal s. ju n c~cmcidcii Eh · Sll fisonomfa ·ltev 'a 
retratado su eorusias.mo, su 'amor á la 
causa .Espi.ritista. De f.icil palabra, in 
teresa vivamente • al .áuditwio. Vetda-
dero sacerdote de·l Espiritismo~ seiá 
· siempre un · propagandista f~r~iénte-. 
S~:i.scurso fué aplaildid~i~o. r. · 
- Con la mqdestia que le cara~tetiz,i -
hahló ·el señor Onésirño RocB~ . . 'Et 
Evangelio foé !;U inspiración~ ·se' ~e -
que estudia, investiga, analiza, y por 
· -Eñ .'su m·ode stia, rtal · vez. no· -se· 7dé 
cu'éot{l> de ·:lás tondit i<1,te !J{'qie · ~ 1\6' ~ 
para la · otatol'iá .. · , · · . , ::;. .,. · • · ::· .' ·. !\ 
• Fácil palabra, inspiraci6ri, •lf.ó~ t · •. 
dad . · •; 
Si se propusiera cnlt ivar sus aJ>.ti-
tudes, ~n talento le lletar ,ía, á grao 
alt c ra .. FácHmenté se corrigen los de. 
fectos de ta pronunciación ?el id.io!..;. 
ma, y si se propone, Puerto R co coo.t~ 
1 á en . no lejano día Cor) un ((_>rado~. dp 
talla, y sería una d~ l~s . .. ~s ' val •~n ": , 
tes campeones del ,E~pirittsmo. : f 
Cerró el acto el Sr; M~ti~nzo C1q -
t~~~o á Ma'tienzo ' h~y é¡u~ -~irle '! I :~ • 
\i. a pluma es po }jre . para •expres:tr , 
alg-o dé lo que manffe5tó! · . . '. . · 
En su princip,o era Ícuí\a se.oc,lla · · 
conferencia. ~Explic-3 de · una manera 
clrira la fáaúla q_ue, flr~e ·de base al 
bautismo lavando d pecada ; original. 
Hiro hl stllTia · minuciosa de hJs ";ctP 
mienzos de esa religión que aún '.'fJt~ ,.,. 
te.nde d.9mi!'!a.r e9 0 e~. si~I~ XX. e, 5-&: 
m~ rémc,ra á s:.: progreso . . ,, ~ -..-; ~ ¡).::... ti f
Demostró lues.ro la !1maner~ pa P~ : 
ble Je apoderars el dt, Jas co\kiMcnt . 
dominando por -el mied al Oiflbt6,Sa- ;¡ 
tanás 6 Luzbel según la Iglesia. Y 
esplicó\á ✓a.tudll~~bsótta muchedu~-
bre, e 1 negocio brilla te de la Igle~1a 
va?ié ,1dose del DiG'-lo, · · 1 , · 
· Relig-i6n que oculta completamen-
te al Daos Misericordioso ,. tras el pa · 
ianismo é id olatría d«r su, -·ali:ares con 
sus muñe1.:os de pall> ..••••• r 
) 
10 EL IRl:, DE PAZ 
Cuando el Sr. Matienzo hizo el re-
trato del Dlablo según lo pinta la I-
~lesia, con sus eleg.antes cuernos y su 
gracioso rabo espanr4odose las mos• 
cas, se uni6 1~ risa á upa esplosión de 
aplausos. Y el (?ran Lucifer quP-dó 
convertido en hermosoespanta pája-
ros. 
Todo el ridículo que se merece ca. 
yó sobre el que sostiene las viejas tr3. 
dicicnes religiosas, Satanás. 
:,A¡ (JUe, según Jij() Matienzo, de6ie• 
1"a /Jendeci°, la Iglesia, porque es, el que 
le lleva los mt"llones que la enriqtitecen, 
anualmente. 
Pulverizado el viejo edificio de las 
religiones positivas; con la:1 armas de 
la verdad y del sentido cornún, levan-
tó el pedestal de la Doctrina Espiri-
ti•aa. 
Puso de relieve la evolución de los 
P.spíriru, por medio de la reencarna • 
c16n. La rnftuencia de los espíritus en 
la vida material de los hombre!-, sus 
fenómenos que han llevado al con.ven-
cimiento á 101 sabios de la época. 
Y sobre toda esa prédica en la que 
el orador desarrolló toda su elocu~u -
da sugestiva. flotaba la idea de Dic•s 
pero en toda su pureza y esplendor, y 
el deseo de orar para bendecirlo, pre-
dominaba eq todos los corazones. 
La cátedra, habíase convertido en 
templol 
f al ha sido ~1 re~·ultado del mee ti n J? 
de La Tor,e · 
Para.el D01ningo 23 se pre¡.,an otro 
me;eting eo el barrio d~ San Aoton. 
EL CORRESPONSAL. 
Ponce, 'Julio 17 de 1905. 
AGR 
. -Eo atenta tarjeta le partid pan á 
nuestra Directora. h~ber i.ido om 
brada socia honoraria del Centro ~ · 
pirilÁsta AM-oR, Luz y VERDAD, con.· 
tit11ido en la Habana. 
Damos las mas expresiva-. ~rada 
por tan honro,;a distinr.i6n, á nues•~•• 
apreciable h~rmano Don Joaqu1.o 
Mesa Domingttez, Pre. identc de d, 
cho CP.ntro, y á lo¡ demái miembro 
de la Directiva. 
A NUESTROS LECTORES 
Por ser dema . i o extensa la 
de comuoicaci ,>n d l e píritu 
Ag 1einaba,hemo re udto publ c.-irta 
eu un folleto. 
O?i 
SUSCRIPCI O . 
. . . 
á favor del hermano José fedi na 
Nieve . , 
Suma recaudada h3 ta la í~c~a J ·35 
• IMM e 
,-, • 1. 
ALCA C 
Publicamos uno, al nú ro 2 
nuestro emanar10, con d fin 
amplio informe obre lo 
SUCC4'0S ocurrido 4 juan 
la Habana. 
A nue tra vez felicitamos 
mente 4 El MM11tÚ> por u 
actitud. 
A i deben r ceder 1 mpr1 
periodista ! 
